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Brze promjene u znanosti i tehnologiji potiĉu ljude da teţe za širim i dubljim 
asortimanom proizvoda. Poduzeće sa širokim asortimanom proizvoda (primjer. 
Bauhaus) privlaĉi kupce koji na jednome mjestu traţe raznovrsne proizvode (alate, 
boje i lakove i dr.) Dok će poduzeće s dubljim asortimanom proizvoda (primjer. 
„Claudia zlato“) privući ljude koji traţe specifiĉan proizvod sa specifiĉnim 
karakteristikama.  
Poduzeće treba odluĉiti hoće li nuditi skupe, visokokvalitetne proizvode ili 
jeftinije, niskokvalitetne proizvode kako bi privukao odreĊeni trţišni segment, te tome 
mora prilagoditi izgled prodavaonice, zaposliti osoblje s odgovarajućom struĉnom 
spremom i sl.  
Poslovnica „Claudia zlato“ u Svetvinĉentu orijentirala se je na visokokvalitetne 
proizvode (zlato). Dok su se poslovnice u Ţminju i Puli orijentirale na jeftinije 
proizvode (srebro). 
Izgled poslovnica bio je prilagoĊen proizvodima koja su se u njima nudila. Tako 
je poslovnica „Claudia zlato“ u Svetvinĉentu prozvana škrinja s blagom, dok su 
poslovnice u Ţminju i Puli bule ureĊene u modernom, te starinskom stilu. 
Od samog poĉetka poslovanja vlasnica je nastojala biti inovativna, kreativna i  
pruţiti svojim kupcima nešto originalno, a lijepo, nešto što odiše prošlošću i 
modernošću istodobno, nešto što sigurno neće ostati nezamijećeno. 
Priĉa o Istarskim suvenirima u zlatu i srebru zapoĉela je 2004. godine kada je 
vlasnica poduzeća Klaudija Vorić po narudţbi izradila prvi minijaturni zlatni kaţu, a 
zatim je uslijedila izrada drugih suvenira karakteristiĉnih za Istru (harmonike, 







Istraţujući prošlosti Istarskih obiĉaja i zahtjeve današnjih kupaca „Claudia zlato“ 
je u suradnji sa zaviĉajnim muzejom Buzet, Arheološkim muzejom u Puli, Zajednicom 
Talijana Vodnjan i drugima osmislila asortiman proizvoda pod nazivom: „Nakit kroz 
stoljeća“ koji zadovoljava potrebe današnjih kupaca.  
Asortiman proizvoda „Nakit kroz stoljeća“ bio je namijenjen ţenskoj, ali i muškoj 
populaciji (glagoljica u zlatu i Buzetska naušnica).  
Kupcima su se Istarski suveniri u zlatu prezentirali na platnenoj podlozi koja je 
predstavljala finoću i profinjenost, dok su se Istarski suveniri u srebru prezentirali na 
drvenoj podlozi koja je predstavljala gruboću, ali je odgovara izlaganju jeftinijih 
proizvoda. 
Prilikom zatvaranja kupovine kupcu se proizvod zapakiralo u jedinstveno 
pakiranje koje je bilo osmišljeno od strane samoga poduzeća, a cijena pakiranja 
odgovarala je kvaliteti odabranoga proizvoda. 
Kako bi privukla veći broj kupaca  i upoznala ih s proizvodima kojeg nudi vlasnica 
poduzeća je svoje proizvode oglašavala u novinama, ĉasopisima, putem radija, te 
interneta.  
Poduzeće se promoviralo i putem izlaganja vlastitog asortimana na razliĉitim 
sajmovima i slavljima kao što je Sajam vjenĉanja u Puli, Mrkat istrijanskega dela u 
Saviĉenti, Bartulja u Ţminju, Trka na prstenac u Barbanu i sl. 
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2 Analiza asortimana 
 
„Asortiman je kombinacija proizvoda stavljenih zajedno radi pruţanja koristi. 
Potrošaĉ stvara i drţi svoj asortiman. Skup proizvoda koji se nudi potrošaĉima je 
asortiman organizacije.“1 Većina potrošaĉa ţeli šire proizvodne asortimane. Primjer. 
uz hranu potrošaĉ ţeli kupiti cipele, automobil, osvjeţavajuća pića i mnogo drugih 
proizvoda.  
2.1  Širina, dubina i konzistentnost asortimana 
Asortiman poduzeća iskazuje se prema širini, dubini i konzistentnosti. 
„Širina asortimana ogleda se u broju razliĉitih proizvoda koje proizvoĊaĉ nudi 
trţištu“2 (npr. kava, ĉajevi, zaĉini i dr.). 
„Dubina asortimana ogleda se u broju varijacija proizvoda u svakoj proizvodnoj 
liniji“3 (varijacije mogu biti u broju veliĉina, sastavu materijala i sl.). Primjerice, ĉaj od 
lipe, breskve, naranĉe, metvice itd. 
„Konzistentnost asortimana promatra se prije svega sa stajališta stupnja 
povezanosti razliĉitih proizvodnih linija u svezi sa zahtjevima proizvodnje, 
distribucijskih kanala i sl.“4 Što su proizvodi razliĉitiji s obzirom na svoje funkcije, to je 
manja konzistentnost asortimana, koristit će se manjim brojem proizvodnih linija, 
artikala i distribucijskih kanala, i obratno. 
Poduzeće koje teţi pribliţiti sastav vlastite ponude širini i dubini obiljeţja potraţnje 
na trţištu mora voditi raĉuna o razumnom broju varijacija odreĊenoga proizvoda. 
Preširoka ponuda stvara poteškoće u odvijanju proizvodnje i stanju zaliha. Preuzak 
asortiman, u usporedbi s obiljeţjima asortimanske ponude konkurenata na trţištu, 
dovodi u pitanje interes posrednika koji u takvoj situaciji podmiruju samo dio svojih 
potreba. 
 
                                            
1
 Dibb S. et al, Marketing, Europsko izdanje,Zagreb, Mate, 1991., str. 284. 
2
 Previšić J. i Đ. Ozretić Došen, Marketing, Zagreb, Aventa, 2004. godina, str. 173 
3
 loc. cit. 
4
 loc. cit. 
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„Diskrepancija asortimana - kupac ţeli širok asortiman, a pojedinaĉni proizvoĊaĉ 
proizvodi uzak asortiman.“5  
Asortiman proizvoda koji imaju trgovci na malo znatno varira i u širini i u dubini. 
Vrste prodavaonica utjeĉu na širinu i dubinu njihove proizvodne ponude, kao što se 
vidi sa slike 1.  
Slika 1. Odnos izmeĊu dubine i širine asortimana u tipiĉnoj prodavaonici, robnoj kući i 
specijaliziranoj prodavaonici 
Diskontna prodavaonica       Robna kuća 
     Dubina            Dubina  
   A     B     C     D     E          A     B     C     D     E 
   a     a      a      a      a          a     a      a      a      a 
   b             b      b              b     b      b      b      b 
                  c                                                   c     c      c       c      c 
             d                     d 
 
 
        Specijalizirana prodavaonica 
              Dubina 
    A 
    a 
    b 
    c 
    d 
 
 Izvor: Dibb S. et al, Marketing, Europsko izdanje,Zagreb, Mate, 1991., 355. – 356. 
 
Na slici 1. velika slova oznaĉavaju broj linija proizvoda, a mala izbor u jednoj 
proizvodnoj liniji. Tako se moţe vidjeti da diskontne prodavaonice imaju široke i plitke 
asortimane robe. Specijalizirane prodavaonice, s druge strane imaju nekoliko 
proizvodnih linija ali mnogo veću dubinu. Tipiĉna se robna kuća pozicionirala „negdje 
izmeĊu“ imajući široki asortiman s mnogo robe; sa srednjom dubinom u svakoj liniji. 
 
                                            



















2.2 Svrha, status i potpunost asortimana 
 
Vaţan aspekt asortimana proizvoda obiĉno su i pitanja koju robu drţati i u kojim 
koliĉinama. Kada trgovci na malo odluĉe što bi se trebalo ukljuĉiti u njihove 
asortimane, onda razmatraju svrhu, status i potpunost asortimana.  
„Svrha je povezana s odgovorima na pitanje kako asortimani istodobno 
zadovoljavaju ciljeve i potrošaĉa i trgovca. Status identificira rang relativnog znaĉenja 
svakog proizvoda u asortimanu: primjerice, motorno ulje moţe imati niţi status u 
prodavaonici koja preteţito prodaje ţiveţne namirnice. Potpunost znaĉi da asortiman 
ukljuĉuje proizvode potrebne da zadovolje potrošaĉe: asortiman je nepotpun kad neki 
proizvodi nedostaju.“6 Novi proizvodi dodaju se asortimanu (i stari se proizvodi 
izbacuju iz njega) kad zadovoljavaju (ili ne) standarde trgovca na malo u svezi sa 
svrhom, statusom i potpunošću asortimana. 
Trgovac na malo takoĊer razmatra kvalitetu proizvoda u svojoj ponudi. 
Prodavaonica moţe ograniĉiti svoj asortiman na skupe, visoko kvalitetne proizvode 
za trţišne segmente s boljim prihodima; moţe drţati jeftinije, nisko kvalitetne 
proizvode za kupce s niţim prihodima; ili moţe pokušati privući nekoliko trţišnih 
segmenata nudeći raspon u kvaliteti u ukupnom proizvodnom asortimanu. 
Koliko mnogo proizvoda ukljuĉiti u asortiman ovisi ponajprije o potrebama ciljanog 
trţišta trgovca na malo. Kupci u diskontnim prodavaonicama oĉekuju širok i plitak 
asortiman, dok kupci u specijaliziranim prodavaonicama više cijene uţi i dublji 
asortiman. 
Drugi ĉimbenici koji utjeĉu na odluke o proizvodnom asortimanu su: osoblje, imidţ 




                                            
6
 loc. cit.  
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2.3 Marketinške odluke maloprodaje 
 
Poĉetna odluka s kojom se svaki trgovac na malo suoĉava je izbor ciljnog trţišta. 
Ovisno o ciljnom trţištu izvršit će se pozicioniranje u odnosu na širinu asortimana i 
dodanu vrijednost (razna usluge, lokacija, image), kao što je prikazano na slici 2. 
 
Slika 2. Primjer matrice pozicioniranja trgovine na malo u odnosu na dodanu 
vrijednost i asortiman 
 
Nama Getro 
Cartier Diskont pića 
 
              visoka    Dodana vrijednost             niska 
 
 


















3 O poduzeću „Claudia zlato“ 
 
3.1  Osnovne informacije o poduzeću „Claudia zlato“ 
Vlasnica poduzeća Klaudia Vorić soju je prvu poslovnicu  „Claudia zlato“ 
otvorila u Svetvinĉentu na adresi Svetvinĉenat 53, gdje se nalazilo i sjedište 
poduzeća.  
Osnovne djelatnosti poduzeća: 
 Trgovina na malo, satovima, nakitom i naoĉalama u specijaliziranim prodavaonicama 
 Trgovina na veliko satovima, nakitom i naoĉalama u specijaliziranim prodavaonicama 
 Proizvodnja nakita i srodnih proizvoda 
 Specijalizirane dizajnerske i dekoraterske djelatnosti 
 Trgovina na malo ostalom robom na štandovima i trţnicama 
 Nespecijalizirana trgovina na veliko 
 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama 
Kratak poslovni pregled poslovanja: 
 1994. godine osnivanje poduzeća, glavna djelatnost je prodaja i proizvodnja 
zlatarskog nakita. 
 2005. godine otvoren je izdvojeni pogon „Claudia zlato“ u Medulinu 
 2007. godine otvoren je novi izdvojeni pogon „Claudia zlato“ Ţminj 
 2012. godine otvoren je izdvojeni pogon „Claudia zlato“ Pula 
 2015. godine zatvaranje poduzeća 
Broj zaposlenih: od 3 do 4 ukljuĉujući vlasnicu 
Poslovna filozofija poduzeća: „Zadovoljavanje potrošaĉa, kvaliteta proizvoda i 
usluga. Fokusiranje na inovacije i proizvodnja inovativnih proizvoda, te zaštita obiĉaja 
i dizajna istih. Biti razliĉiti od konkurencije u superiornom smislu. Uzastopna 
specijalizacija kadrova.“7 
 
                                            
7
 Prilog 1., str. 3 
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3.2  Marketinški splet 
Kombinacijom elemenata (4P)  nastojalo se postići ciljeve poduzeća i zadovoljiti 
potrebe potrošaĉa, te ţelje ciljnih trţišta. 
3.2.1 Cijena kao element marketinškog spleta 
Poduzeće je bilo usmjereno na politiku više cijene. 
„Viša cijena – potrošaĉi su voljni platiti više, jer je su proizvodi inovativni, ruĉno 
raĊeni, posebni, ekskluzivni i specifiĉni.“8 
„Niţa cijena – cijena ispod razine cijena konkurencije privlaĉi kupce. Niske cijene nisu 
profitabilne i u potrošaĉima izazivaju sumnju u kvalitetu.“9 
Osnovne smjernice za odreĊivanje cijena: dodatne usluge, kvaliteta proizvoda i 
usluga, troškovi proizvodnje, potraţnja, troškovi prodaje, konkurencija i status. 
3.2.2 Distribucija kao element marketinškog spleta 
Priprema proizvoda za distribuciju: 
a) „Odabir prodajnih kanala: izravna prodaja potrošaĉima, prodaja preko 
interneta, putem posrednika i poslovnih subjekata. 
b) Uvijek biti dostupan potrošaĉu“10 
Put proizvoda i usluge do kupca:  
 ponuditi kupcima odreĊenu koliĉinu, 
 vrijeme ĉekanja (minimalno), 
 omogućiti im prostornu pogodnost, 
 raznovrsnost proizvoda (veći izbor) i 
 dopunu usluga (garancija za proizvode). 
U poslovnicama „Claudia zlato“ svaki novi proizvod zahtijevao je posebni 
izloţbeni prostor, a privlaĉno ureĊena prodajna mjesta bili su veći su mamac za 
potencijalne kupce. Najzanimljiviji prodajni prostor „Claudia zlato“ nalazio se je u 
Svetvinĉentu, bio je napravljen u obliku špilje kao što je prikazano na slici. 3., a 
kupcima je svojom realistiĉnom izvedbom uvijek iznova oduzimao dah, dok su 
                                            
8
 Prilog 1., str. 6 
9
 Prilog 1., str. 6 
10
Prilog 1., str. 7 
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prodavaonice „Claudia zlato“ u Ţminju i Puli bile ureĊene u moderniziranom, te 
starinskom stilu. Upravo zato bilo je vaţno oţivjeti prostore maštovitim ureĊenjem u 
skladu s vizualnim identitetom tvrtke, ali i najnovijim svjetskim trendovima.  









3.2.3 Promocija kao element marketinškog spleta 
Za poduzeće Claudia zlato promocija kao element marketinškog spleta je 
imala znaĉajnu vaţnost u prodaji proizvoda. 
„Ekonomska propaganda: 
 Tiskani oglasi (Novina vjenĉanja, Glas Istre, Distrofiĉari Pula, Bujština) 
 Radio poruke (Radio Pula – Capuchino) 
 Tv sportovi (Nit Pazin) 
 Leci (optika i zlatara) 
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 Nagradni natjeĉaj (NIT nagradni natjeĉaj) 
 Kupi 1 dobiješ 2 
 Izloţbe 
 Sajmovi (Sajam vjenĉanja Pula, Mrkat istrijanskega dela Saviĉenta, 
Obrtniĉki sajam Barban i sl.) 
 Web – stranice (Facebook, Instagram i sl.) 
Osobna prodaja: „Usmena prezentacija proizvoda/usluga koja ima za cilj prodaju 
putem razgovora s jednim ili više kupaca.“12 
3.3 SWOT analiza (analiza snaga, slabosti, mogućnosti i prijetnji) 
Kako bi vidjeli postojeću poziciju, potencijal tvrtke i mogućnosti za napredovanje 
poduzeće se odluĉilo za SWOT analizu, koja je prikazana u tablici 1. 
Tablica. 1. SWOT analiza poduzeća „Claudia zlato“ 
UNUTRAŠNJE SNAGE (S) UNUTRAŠNJE SLABOSTI (W) 
 Kvaliteta proizvoda i usluga 
 Dobar imidž 
 Profesionalnost kadrova 
 Tehnologija  
 Fleksibilnost u prilagodbama okruženju 
 Razvoj inovacija 
 Originalnost i inovativnost 
 Ograničeni financijski resursi 
 Visoki troškovi proizvodnje 
 Visoki troškovi materijala 
 Bolje pozicioniranje proizvoda na tržištu 
 
VANJSKE PRILIKE (O) VANJSKE PRIJETNJE (T) 
 Širenja na nova tržišta 
 Zakoni 
 Trendovi 
 Veliki broj proizvođača s nižim 
troškovima po jedinici proizvoda 
 „Crno“ tržište 
 Previsoka stopa poreza na luksuzne 
proizvode 
 Veda konkurencija ulaskom u EU 
 Nepovoljna gospodarska situacija 
Izvor: Prilog 1., str. 3. 
Poduzeće „Claudia zlato“ se odluĉilo iskoristiti snage i prilike kako bi zauzelo 
bolju poziciju na trţištu. Razvoj inovacija, originalnost i inovativnost, te kvaliteta 
proizvoda i usluga omogućilo je poduzeću širenje na nova trţišta. 
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 Prilog 1., str. 8 
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3.4 O vlasnici Klaudiji Vorić 
 
Klaudija Vorić vlasnica poduzeća „Claudia zlato“ iz Svetvniĉenta roĊena je 1972. 
godine, završila je srednju školu grafiĉkog dizajnera u Puli, nakon ĉega je zlatarski 
zanat „ispekla“ tijekom trogodišnjeg pripravniĉkog rada u Italiji. Svoju prvu poslovnicu 
otvara 1994. godine u Svetvinĉentu u kojoj je nudila bogati asortiman proizvoda.  
Na slici 4. vidimo izgled poduzeća „Claudia zlato“ 1998. godine. 








Ideja suvenira u zlatu nastala je 2004. godine nakon što je po narudţbi izradila 
prvi minijaturni zlatni kaţun, a cijela se stvar u konaĉnici iskristalizirala izradom i 
drugih motiva karakteristiĉnih za Istru. Tako su nastale roţenice, spone, harmonika, 
te slova glagoljice kao upeĉatljivi dio te kolekcije.   
Sljedeći niz godina uslijedila je izrada  kolekcije „Nakita kroz stoljeća“: Vodnjanski 
nakit, „Buzetska naušnica“,  „Ţminjski rinćin“, „Barbanski rinĉin“ i „Histri u Istri“.  
Osim što je voljela izraĊivati nakit Klaudija je bila vrhunski poznavalac dragoga 
kamenja, bisera i dijamanata, te je 2012. godine postala sudskim vještakom za zlato, 
drago kamenje i antikni nakit. 
Svoje slobodno vrijeme Klaudija je najviše voljela trošiti na putovanja osobito u 
siromašne dijelove svijeta. Posjetila je: Indiju, Tunis, Maroko, Juţnoafriĉku Republiku, 
Brazil, Meksiko, Australiju itd. 
  
12 
Nagrade i priznanja: 
Slika 5. Diploma za realizirane trţišno   Slika 6. ARCA Zagreb – meĊunarodna  
      prihvatljive inovacije na Izloţbi         izloţba inovacija, novih ideja,  







           Izvor: autorica          Izvor: autorica 
Slika 7. Bruxelles Eureka – bronĉana nagrada na Svjetskoj izloţbi 
    inovacija, istraţivanja i nove tehnologije, posebno priznanje  







      Izvor: autorica 
Slika 8. Bronĉana medalja u Bukureštu   Slika 9. Projektom „Nakit kroz stoljeća“  
   za Istarski suvenir (2006. godina)         dobitnica je povelje „Zlatna koza“  


















4 Asortiman proizvoda poduzeća „Claudia zlato“ 
 
Asortiman proizvoda poduzeća „Clauida zlato“ nazvan je „Nakit kroz stoljeća“. 
Ideja je bila istraţiti nakit koji su se kitili naši preci, odnosno obnoviti kulturnu 
baštinu u suradnji sa struĉnjacima i takav nakit prilagoditi potrebama kupaca. 
Godine izrade i komercijalizacije „Nakit kroz stoljeća“: 
 „2004. godine Slova glagoljice i istarski suveniri – privjesci i naušnice u 
zlatu i srebru. Za nakit je dodijeljena zaštita prava industrijskog vlasništva 
(industrijski dizajn) u Drţavnom zavodu za zaštitu intelektualnog vlasništva 
u Zagrebu. 
 2007. godine u suradnji sa zajednicom talijana Vodnjan izraĊene su replike 
vodnjanskog nakita, 
 2009. godine izraĊena je replika buzetske naušnice u suradnji sa 
zaviĉajnim muzejom Buzet, Turistiĉkom zajednicom Grada Buzeta i Grad 
Buzet. „Buzetska naušnica“ nagraĊena je nagradom „Capa d'oro“ kao 
najbolji suvenir Istarske ţupanije. 
 2010. godine komercijalizirane su naušnice „Žminjski rićin“ u suradnji s 
Katedrom ĉakavskog sabora, Općinom Ţminj, Arheološkim muzejom u 
Puli.  
 2011. godine nastavljena je zaštita nakita kao kulturnog dobra naušnicama 
pronaĊenim na podruĉju Barbanštine „Barbanski rančin“ u  suradnji s 
Arheološkim muzejom u Puli, Općinom Barban i TZ Općine Barban. 
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Na slici 10. vidimo shematski prikaz asortimana „Nakit kroz stoljeća“. 



























4.1 Slova glagoljice i istarski suveniri  
 
4.1.1 Povijest glagoljice i istarskih suvenira (spone, kažun, roženice i 
harmonika) 
„Glagoljica je staroslavensko pismo nastalo sredinom 9. stoljeća, koje se u 
hrvatskim krajevima zadrţalo sve do 19. stoljeća.“14 Autorima ovog pisma smatraju 
se braća Ćiril i Metod, bizantski redovnici iz Solina. 
„Ime glagoljica dolazi od staroslavenske rijeĉi glagolati što znaĉi „govoriti“.“ 
15Postoje mnogobrojne teorije koje govore o postanku glagoljice. Danas je uglavnom 
prihvaćena teorija Isaca Taylora i Vatroslava Jagića koji smatraju da je glagoljica 
nastala prema grĉkome alfabetu. 
Glagoljiĉka slova mogla su biti obla i uglata, kao što je prikazano na slici 11. 
Danas se pretpostavlja, da je proces tekao od oble preko poluoble do uglate. Na 
našim je prostorima obla glagoljica postala uglatom, stoga se ĉesto naziva i 
hrvatskom glagoljicom. 
Glagoljica je i brojno pismo, svaki znak oznaĉava jedan broj, kao što je vidi na 
slici 12. Tako je bilo i u nekim drugim pismima pa tako i u grĉkom pismu. 







Izvor: Golić I., Mala škola glagoljice (05.08.2017.) 
                                            
14
 Hrvatski po Rebi, Glagoljica dostupno na: https://hrvatskiporebiblog.wordpress.com/izvannastavne-
aktivnosti/glagoljaska-druzina/glagoljica/ (02.06.208.) 
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Spone su se koristile kako bi se blagu blokirale prednje noge. 
„Kaţun je kruţno poljsko sklonište napravljeno od kamena u suhozidu.“16 
Kamenje za gradnju sakupljano se po polju. Kaţun se koristio kao zaklon, kao mjesto 
gdje se ostavljao alat, te za nadgledavanje polja i vinograda. Najveći broj kaţuna je u 
okolici Vodnjana. Nekada ih je na tom podruĉju bilo oko 10.000 – 20.000, a danas ih 
ima oko 2.000 – 3.000. 
„Roţenice (sopile, sopele) su staro tradicijsko glazbalo, sliĉno današnjoj oboi, 
a koje je do danas saĉuvano na podruĉju Istre, vrlo su prodornog zvuka i uvijek se 
sviraju u paru (velika i mala).“17 Roţenice su uz mih i šurle i danas vrlo „ţivo“ 
glazbalo u folkloru Istre. 
Harmonika potjeĉe od drevnog kineskog instrumenta shenga. Izum harmonike 
pripisuje se Christianu Friedrichu Buschmannu oko 1822. godine koji je napravio prvi 
jednostavan uzorak ruĉne harmonike. Osim originalnih skladbi, na harmonici se vrlo 
uspješno izvode orguljske i klavirske skladbe.  
„Razlikuju se tri vrste harmonika:  
 klavirska harmonika,  
 harmonika sa dugmama i  






                                            
16
 Izlet po Istri i okolici, kažun, dostupno na: http://izletipoistri.com/2014/02/15/kazuni-u-okolici-
vodnjana/ (15.08.2017.) 
17
 Hrvatska tradicijska glazba, roženice dostupno na: http://www.gajde.com/instrumenti/rozenice/ 
(15.08.2017.) 
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4.1.2 Generiranje ideje i nastanak slava glagoljice i istarskih suvenira 
 
„Zlato (Au) ima specifiĉnu teţinu (atomska masa 196,97), visoku temperaturu 
taljenja (1064 C) i razmjerno malu tvrdoću (2,5 pri Brinellu).   
Tegljivost i kovnost zlata je izuzetno velika – od 1 grama zlata moţe se izvući 
ţica duţine 3 km,  a kovanjem ili valjanjem mogu se dobiti listići („zlatne folije“) 
debljine do 0,0001 milimetara.  
Srebro (Ag) je bijeli sjajni metal ima teţinu – atomska masa 107,87, visoku 
temperaturu taljenja (961,78 C) i razmjerno malu tvrdoću (2,5 pri Brinellu).“19 
Lijevanjem zlata i srebra dobivaju se dijelovi nakita koji se nakon toga ruĉno 
obraĊuju, spajaju, ĉiste i poliraju, te tako nastaje gotov proizvod. Ruĉna izrada 
istarskih suvenira u zlatu i srebru je posao koji zahtijeva preciznost, strpljenje i mirnu 
ruku, a ponekad traje i do 3 sata, što na kraju izrade proizlazi u maštoviti i unikatni 
zlatni ili srebrni predmet. 
Na ideju glagoljice i istarskih suvenira u zlatu poduzeće je došlo 2004. godine 
kada su po narudţbi izradili prvi minijaturni zlatni kaţun. Poduzeće je uvidjelo da bi 
proizvodnja istarskih suvenira u zlatu i srebru bila idealna ne samo za turiste koji ţele 
odnijeti djelić Istre sa sobom, već kako bi se i lokalno stanovništvo prisjetilo kako su 
njihovi bake, djedovi i daljnji roĊaci ţivjeli, te kojim nakitom su se kitili. 
Krenulo se s proizvodnjom istarskih suvenira u zlatu, a kasnije su proizvedeni i 
istarski suveniri u srebru. 
 „Claudia zlato“ je svoje proizvode istarskih suvenira u zlatu i srebru zaštitila 
prijavom industrijskog odliĉja na Drţavnom zavodu za intelektualno vlasništvo. 
 
 
                                            





Osim popularnih privjesaka spona, roţenica, harmonike, kaţuna i slova u 
glagoljici poduzeće je ĉesto po narudţbi izraĊivalo ogrlice, igle, naušnice istarskih 
suvenira u zlatu i srebru, kao što je prikazano na slikama 13., 14., 15. i 16. 





Izvor: autorica      Izvor: autorica 





Izvor: autorica      Izvor: autorica 
4.1.3 Prodaja i promocija slova glagoljice i istarskih suvenira 
Osim u svojim prodajnim prostorima „Claudia zlato“ svoje je istarske suvenire 
od zlata i srebra prodavala u suvenirnicama Arheološkog muzeja Istre – Pula, 
Etnografskog muzeja Istre – Pazin, Zaviĉajnog muzeja – Buzet, Nacionalnog parka 
Brijuni i drugim specijaliziranim suvenirnicama. 
Oglašavanjem putem razliĉitih oglasa u ĉasopisima, te putem interneta 
poduzeće je nastojalo privući veći broj kupaca i predstaviti im široki asortiman 
proizvoda kojeg nude. 
U poduzeću „Claudia zlato“ proizvodi su se prezentirali kupcu na platnenoj 
podlozi. Kupca se nastojalo upoznati s prošlošću glagoljice i istarskih suvenira u zlatu 
i srebru kako bi za kupca dotiĉni proizvod imao veće znaĉenje i simboliku. 
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4.1.3.1 Cijena slova glagoljice i istarskih suvenira 
Cijena glagoljice u zlatu varirala je od 935,00 kn do 1595,00 kn ovisno o 
gramaţi svakog pojedinog slova, kao što moţemo vidjeti na slici 17. 
Slika. 17. Slova glagoljice   
   
Slovo: A     Slovo:B 
  Gramaţa: 1,9 g    Gramaţa: 1,9 g 
  Cijena: 1045,00 kn    Cijena: 1045,00 kn 
 
   
Slovo: V     Slovo: G 
  Gramaţa: 2,6 g    Gramaţa: 2,4 g 
  Cijena: 1430,00 kn    Cijena: 1320,00 kn 
 
Slovo: D     Slovo: E 
  Gramaţa: 2,4 g    Gramaţa: 1,7 g 
  Cijena: 1320,00 kn    Cijena: 935,00 kn 
 
Slovo: Ţ     Slovo: DŢ 
  Gramaţa: 2,6 g    Gramaţa: 2,3 g 
  Cijena: 1430,00 kn     Cijena: 1265,00 kn 
 
Slovo: Z     Slovo: (I) 
  Gramaţa: 2,6 g    Gramaţa: 2,0 g 
  Cijena: 1430,00 kn    Cijena: 1100,00 kn 
 
Slovo: I     Slovo: J 
  Gramaţa: 1,9 g     Gramaţa: 2,4 g 
  Cijena: 1045,00 kn    Cijena: 1320,00 kn 
 
Slovo: K     Slovo: L 
  Gramaţa: 1,7 g    Gramaţa: 2,9 g 







Slovo: M     Slovo: N 
  Gramaţa: 2,0 g    Gramaţa: 1,7 g 
  Cijena: 1100,00 kn     Cijena: 935,00 kn 
 
 
Slovo: O     Slovo: P 
  Gramaţa: 2,0 g    Gramaţa: 2,3 g 
  Cijena: 1100,00 kn    Cijena: 1265,00 kn 
 
Slovo: R     Slovo: S 
  Gramaţa: 1,7 g    Gramaţa: 2,2 g 
  Cijena: 935,00 kn    Cijena: 1210,00 kn 
 
Slovo: T     Slovo: U 
  Gramaţa: 2,7 g    Gramaţa: 2,1 g 
  Cijena: 1485,00 kn    Cijena: 1155,00 kn 
 
Slovo: F     Slovo: H 
  Gramaţa: 2,2 g     Gramaţa: 1,8 g 
  Cijena: 1210,00 kn    Cijena: 990,00 kn 
 
Slovo: (O)     Slovo: Ĉ 
  Gramaţa: 2,2 g    Gramaţa: 1,9 g 
  Cijena: 1210,00 kn    Cijena: 1045,00 kn 
 
Slovo: C     Slovo: Š (Ć) 
  Gramaţa: 1,9 g    Gramaţa: 2,0 g 
  Cijena: 1045,00 kn    Cijena: 1100,00 kn 
 
Slovo: Š 
  Gramaţa: 2,3 g     
  Cijena: 1265,00 kn    
 






Cijena glagoljice u srebru iznosila je 245,00 kn. 
Cijena istarskih suvenira u zlatu kretala se od 1430,00 kn do 2827,00 kn 
ovisno o gramaţi proizvoda, kao što se vidi sa slike 18. 
Slika. 18. Istarski suveniri u zlatu 
  Harmonika     Kaţun 
  Gramaţa: 4,3 g    Gramaţa: 3,4 g 
  Cijena: 2365,00 kn    Cijena: 1870,00 kn 
 
 
  Roţenica     Spone 
Gramaţa: 2,6 g    Gramaţa: 5,14 g 
Cijena: 1430,00 kn    Cijena: 2827,00 kn 
 
 




4.1.3.2 Pakiranje slova glagoljice i istarskih suvenira 
Pakiranje suvenira je jedinstveno. Suvenir se stavlja u platnenu vrećicu i spaja 
se s ploĉicom na kojoj su ugravirani inicijali „Claudia zlato“ u glagoljici, kao što je 
prikazano na slici 19. 





      






Uz pakiranje dolazi posjetnica „Claudia zlato“ unutar koje se nalazi cijela 
abeceda u glagoljici, kao što se vidi na slici 20. 
















4.2 Vodnjanski nakit 
4.2.1 Povijest vodnjanskog nakita 
Nakit i antiĉki ukrasi ĉinili su vaţan dio tradicionalne ţenske narodne nošnje. 
Njih su nosile ţene tijekom blagdana i svatova kako bi pridodale još jednu nijansu 
elegancije tradicionalnoj nošnji. 
„Oglavlje ţena ukrašavalo se nizom srebrnih igala, koje su se umetale u 
pletenicu na vrhu glave. U kosu su stavljale igle po odreĊenom redoslijedu, s jedne 
strane glave iglu koja se granala u nekoliko drhtavih cvjetova i listića, na sredini glave 
maĉ s izraĊenim filigranom, te s druge strane igle s raznim oblicima glave – glatke i/ili 
filigran kuglice.“20 
Drugi ţenski nakit su zlatne naušnice, karakteristiĉne po jednostavnim 
polumjesecima s privjescima u obliku kruške. Vratni nakit sastojao se od zlatnih 
lanĉića i ogrlica sa zlatnim perlicama, kao što je prikazano na slici 21. 
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4.2.2 Generiranje ideje i nastanak vodnjanskog nakita 
„Galiţanska Zajednica Talijana “Armando Capolicchio” je 2007. godine, 
zahvaljujući doprinosu Talijanske unije, realizirala replike Vodnjanskog nakita na 
temelju originalnih modela.“21 Te replike predstavljaju ukrase za kosu, naušnice, 
lanĉiće i jedan prsten. Posao kreiranja “zlata” za folklornu skupinu uĉinila je zlatarnica 
„Claudia Zlato“, a izraĊeni su, kako se nazivaju na dijalektu: i piroli, i recini, la spada, i 
tremoli, le cioche, i ciodi, el cordon liso, el cordon a speceti, el cordon a piruʃini, l’anel 
de fidansamento (razne vrste ukrasa za kosu, naušnice, lanĉići i zaruĉniĉki prsten). 
Bilo je potrebno izraditi prve modele u srebru ĉija je izrada izuzetno sloţena jer 
je potrebna primjena vrlo sloţene ruĉne izrade modela na temelju originalnih 
(muzejskih) primjeraka.  
 
4.2.3 Prodaja i promocija vodnjanskog nakita 
Vodnjanska naušnica prodavala se u poslovnicama „Claudia zlato“ u 
Svetvinĉentu, Puli i Ţminju te u drugim specijaliziranim prodavaonicama.  
Ukosnice za kosu proizvodile su se za Zajednicu Talijana Vodnjan. 
Vodnjanska naušnica prezentirala se kupcima na drvenoj podlozi zajedno s 
„Buzetskom naušnicom“, „Ţminjskim rićinom“ i „Barbanskim ranĉinon“ koji će se 






                                            
21
 D.M., Replike „zlata“, Attinianum, vol. 1(veljača), 2017. godina, str. 17. 
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4.2.3.1 Cijena vodnjanskog nakita 
Cijena ukosnica za kosu kretala se u rasponu od 895,00 kn do 4440,00 kn, 
kao što se vidi sa slike 22. 
Slika. 22. Ukosnice za kosu – Vodnjanski nakit 
    
      Ukosnica Spadeini     Ukosnica Pianetola 
 





      Ukosnica Pianeta     Ukosnica Tremuli 
      Cijena: 2782,00 kn     Cijena: 4440,00 kn 
 
Izvor: autorica 
Cijena Vodnjanskih naušnica kretala se od 450,00 kn do 625,00 kn, kao što je 
prikazano na slici 23.  
Slika. 23. Vodnjanske naušnice 
 
 
Vodnjanske naušnice         Vodnjanske naušnice 
            sa zlatnom pozlatom 





       Vodnjanske naušnice veće 
 
       Cijena: 625,00 kn 
 
 






4.2.3.2 Pakiranje vodnjanskog nakita 
Naušnice se smještaju u crvenu kutiju s bijelim poklopcem na kojemu je 
otisnut Vodnjanski ţig, kao što je prikazano na slici 24. 










Unutar kutije nalazi se deplijan napisan na 3 jezika, kao što je prikazan na slici 25. 





4.3 „Buzetska naušnica“ 
4.3.1 Povijest „Buzetske naušnice“ 
Buzetština je kraj naseljen od davnina. Tome u prilog govore prapovijesni 
ostaci kamenih predmeta naĊenih u Golupskoj jami, Podrebarskoj špilji i još nekim 
drugim špiljama. 
„Bronĉana naušnica, u arheološkoj literaturi poznata kao „Buzetska naušnica“, 
pojavljuje se uglavnom u grobovima ranosrednjovjekovnoga autohtonog i 
romaniziranog ilirokeltskog  stanovništva na podruĉju izmeĊu jadranskih obala i 
alpskoga pojasa, naposve u sjevernoj Istri izmeĊu Buzeta i zapadne obale.“22 
Naušnica u literaturi datira uglavnom u 7. i 8. stoljeću. 
„Istraţivanja B. Marušića pokazala su da je koncentracija naušnica buzetsko – 
brkaĉkog tipa najveća u Istri, kao što vidimo sa slike 26., a najviše ih je pronaĊeno u 
Buzetu i na Vrhu kod Brkaĉa.“23 Te su naušnice sigurno lokalnoga tipa i vjerojatno su 
izraĊivane u gradovima na zapadnoj obali Istre. 





     
            Izvor: autorica 
Buzetska naušnica zaštićena je upisom u Registar kulturnih dobara Republike 
Hrvatske br. RRI – 118 od 23.10. 1968. 
 
 
                                            
22
 Claudia zlato, dostupno na: http://claudiazlato.wixsite.com/claudiazlato/buzetska-naunica- 
(07.09.2017.) 
23
 Jurić R., Srednjovjekovni nakit Istre i Dalmacije, Izdanja Hrvatskog arheološkog društva, 11/2, 




4.3.2 Generiranje ideje i nastanak „Buzetske naušnice“ 
2009. godine izraĊena je prva replika buzetske naušnice. 
Okrugla bronĉana naušnica koja se datira u 7. stoljeće na dnu je karike 
ukrašena s tri obruĉja. U literaturi je poznata pod nazivom buzetska naušnica. 
Primjerci buzetske naušnice dio su stalnog postava buzetskog Zaviĉajnog muzeja i 
upravo su oni bili ishodište za pripremu i osmišljavanje projekta koji je rezultirao 
izradom replike nosivih naušnica u tri veliĉine i suvenira. 
Primjerci buzetske naušnice ĉuvaju se u buzetskom Zaviĉajnom muzeju. 
Vlasništvo su Arheološkog muzeja u Puli i predstavljaju dislociranu zbirku pa je 
Zaviĉajni muzej, da bi uopće realizirao projekt, morao zatraţiti odobrenja 
Konzervatorskog odjela Pula. 
Nositelji projekta bili su: Puĉko otvoreno uĉilište „Augustin Vivoda“ Buzet – 
Zaviĉajni muzej, Turistiĉka zajednica Grada Buzeta i Grad Buzet. 
Repliku je izradio TZO „Claudia zlato“, dok je za vizualni identitet ovog 
autohtonog proizvoda zasluţna Buzećanka Martina Sirotić. 
„Cilj projekta bio je izraditi naušnice u srebru: 
 naušnice koje su replika originalnog predmeta u tri razliĉite dimenzije promjera 
1,20 cm, 2,50 cm i 4,00 cm – originalni suvenir 
 nosive naušnice donekle prilagoĊenog oblika i istih dimenzija 
 opremiti naušnice prikladnom ambalaţom u bojama Grada Buzeta, u kojoj će 
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 Prilog 3., str. 2. 
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4.3.3 Prodaja i promocija „Buzetske naušnice“ 
„Buzetska naušnica“ prodavala se u poslovnicama „Claudia zlato“,  u 
Zaviĉajnom muzeju Buzet te u drugim specijaliziranim prodavaonicama. 
Kupcu se proizvod predstavljao u poslovnicama „Claudia zlato“ na drvenoj 
podlozi, kao što je prikazano na slici 27., zajedno sa „Ţminjskim rinćinom“ i 
„Barbanskin ranĉinon“ o kojima će biti rijeĉ u sljedećem tekstu. 







             Izvor: autorica 
 
Logotip suvenira „Buzetska naušnica“ je koncipiran tako da se poĉetno slovo 
B izvlaĉi iz karakteristiĉnog dijela Buzetske naušnice, kao što je prikazano na slici 28. 










4.3.3.1 Cijena „Buzetske naušnice“ 
Cijena proizvoda varirala je od 200,00 kn do 470,00 kn, kao što vidimo sa slike 29.  
Slika. 29. „Buzetske naušnice“ 
Replika „Buzetske naušnice“  
Cijena velike: 400,00 kn 
Cijena srednje: 250,00 kn 
Cijena male: 200,00 kn 
 
       „Buzetske naušnice“ 
    Cijena velikih: 470,00 kn 
    Cijena srednjih: 420,00 kn 
    Cijena malih:  330,00 kn   
    Cijena najmanjih: 300,00 kn 
     Izvor: autorica 
 
4.3.3.2 Pakiranje „Buzetske naušnice“ 
Naušnice se smještaju u srebrnu kutiju s crnim poklopcem. Same naušnice se 
smještaju na deplijanu na kojem se na 4 jezika nalaze osnovni podaci o suveniru, 
kao što je prikazano na slici 30. 











4.4  „Ţminjski rićin“ 
4.4.1 Povijest „Žminjskog rićina“ 
 
„MeĊu nakitnim predmetima pronaĊenih u Ţminju najbrojnije su naušnice, 
izraĊene od bronce i srebra: koje se mogu s obzirom na tipološke znaĉajke podijeliti 
u sljedeće skupine: obiĉne kariĉice (tip A), klasiĉne s koljencima (tip B), naušnice s 
jednom ili više šupljih jagoda (tip C), mediteransko – bizanske naušnice (tip D), 
ketlaške naušnice (tip E) i bjelobrdske naušnice (tip F).“25 
„Naušnice s jednom i više jagoda (tip C) naĊena u starohrvatskoj nekropoli u 
Ţminju, pripadala je nošnji starohrvatskog seljaĉkog stanovništva na podruĉju 
ţminjštine za vrijeme franaĉke vlasti, 9. i 10. stoljeće,“26 kao što se vidi sa slike 31. 





Izvor: Prilog 4., str. 2. 
Naušnica je izraĊivana od srebra i bronce, ĉije su jagode izraĊene od dvoje 
spojene polutke ovalnog oblika. Naušnice su zatvorene (nemaju kopĉu), a to znaĉi 
da se nisu nosile na ušima, nego na traci ovijenog oko glave, odnosno na 




                                            
25
 Marušić B., Starohrvatska nekropola u Žminju, Pula, Editeur, 1987., str. 75. 
26
 Prilog 4., str. 2.  
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Mediteransko – bizantske naušnice (tip D), prikazane su na slici 32. 





Izvor: Marušić B., Starohrvatska nekropola u Žminju, Pula, Editeur, 1987. 
„Najznaĉajnije i najraskošnije su srebrne naušnice koje pripadaju drugoj 
polovici 9. stoljeća predstavljaju bogatiju i razvijeniju varijantu lijevanih bronĉanih 
naušnica buzetsko – brkaĉkog tipa.“27 U prilog ovoj tvrdnji svjedoĉi osim raskošnijeg 
izgleda ţminjskih naušnica i šuplja jagoda na jednom kraju ukrašenog dijela 
naušnice, kao što je prikazano na slici 33. 





Izvor: Marušić B., Starohrvatska nekropola u Žminju, Pula, Editeur, 1987. 
Originalni primjerci naušnica naĊenih u Ţminjskoj nekropoli ĉuvaju se u 
Arheološkom muzeju Istre u Puli, zaštićene upisom u Registar kulturnih dobara 




                                            
27
 Marušić B., op. cit., str. 81. 
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4.4.2 Generiranje ideje i nastanak „Žminjskega rićina“ 
2010. godine komercijalizirane su naušnice „Žminjski rićin“. 
Originalni primjerci naušnica naĊeni u Ţminjskoj nekropoli ĉuvaju se u 
Arheološkom muzeju Istre u Puli. Zaštićene su upisom u Registar kulturnih dobara 
Republike Hrvatske te su dio kulturnog dobra. 
„„Žminjski rićin“ zaštićen je kao industrijski dizajn u Drţavnom zavodu za 
intelektualno vlasništvo br. D20110114.“28 
Nakon izrade Buzetske naušnice, poduzeće Claudia zlato je nastavilo s 
istraţivanjem Istarske povijest. Prouĉavanje literature o starohrvatskoj nekropoli u 
Ţminju doimalo se interesantnim za poduzeće budući da se jedna od njihovih 
poslovnica nalazila u Ţminju. Upravo je to potaklo poduzeće na osmišljavanje i 
pripremu projekta koji je rezultirao izradom replika „Ţminjskih rićina“ razliĉitih oblika i 
dimenzija. 
„Namjena i ciljevi projekta: 
 Izraditi replike „Ţminjskog rićina“ kao autohtonog i arheološkog suvenira 
karakteristiĉnog za podruĉje središnje Istre, 
 izraditi nosive naušnice (prilagoĊene današnjici) u više dimenzija, 
 te u suradnji s Arheološkim muzejom Istre, Općinom Ţminj, TZ Ţminj i 
Katedrom ĉakavskog sabora, Gradske knjiţnice i ĉitaonice Pula – knjiţnica 
Ţminj, ostvariti i realizirati didaktiĉki i turistiĉki marketing „Ţminjskog rićina“ 
kako bi on postao prepoznatljiv kulturni proizvod i kao turistiĉki suvenir 





                                            
28
 Claudia zlato, dostupno na: http://claudiazlato.wixsite.com/claudiazlato/minjski-riin (01.10.2017.) 
29
 Prilog 4., str. 3.  
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4.4.3 Prodaja i promocija „Žminjskega rićina“ 
Osim u svojim prodajnim poslovnicama „Claudia zlato“ je svoje autohtone 
suvenire prodavala u suvenirnicama Arheološkog muzeja Istre – Pula, Etnografskog 
muzeja Istre – Pazin, Nacionalnog parka Brijuni i drugim specijaliziranim 
prodavaonicama. 
Kupcu se proizvod predstavljao u poslovnicama „Claudia zlato“ na drvenoj 
podlozi zajedno sa „Buzetskom naušnicom“ i „Barbanskin ranĉinon“ o kojemu će biti 
rijeĉ u sljedećem tekstu. 
Logotip suvenira „Ţminjskog rićina“ koncipiran je tako da su iskorišteni dijelovi 
nakita kao slovo i, kao što vidimo na slici 34. 





            Izvor: autorica 
 
4.4.3.1 Cijena „Žminjskega rićina“ 
 
Cijena  „Ţminjskega rićina“ u srebru kretala se u rasponu od 250,00 kn do 
500,00 kn, kao što vidimo sa slike 35. 
Slika. 35. „Ţminjski rićin“  
 
   „Ţminjski rićin“                                     „Ţminjski rićin“ s pozlatom 
    








   „Ţminjski rićin“          „Ţminjski rićin“ s pozlatom 
   Cijena: 350,00 kn           Cijena: 400,00 kn 
 
         „Ţminjski rićin“         „Ţminjski rićin“ s pozlatom 
         Cijena: 250,00 kn        Cijena: 300,00 kn 
    
                            „Ţminjski rićin“          „Ţminjski rićin“ s pozlatom 
         Cijena: 450,00 kn         Cijena: 500,00 kn 
Izvor:Claudia zlato, dostupno na: http://claudiazlato.wixsite.com/claudiazlato/minjski-riin (05.10.2017.) 
 
4.4.3.2 Pakiranje „Žminjskega rićina“ 
Naušnice se smještaju u jednostavnu kartonsku kutiju plave boje s logotipom 
suvenira, kao što je prikazano na slici 36. 













U kutiji se nalazi knjiţica s osnovnim podacima o suveniru na 3 jezika, kao što se vidi 
na slici 37. 















Kao prilog pakiranju dolazi letak u obliku bookmarkera, na kojemu su tiskane pjesme 
na istarskim narijeĉima ĉiji su autori djeca osnovne škole Ţminj, kao što se vidi na 
slici 38. 
























4.5 „Barbanski rančin“ 
4.5.1 Povijest „Barbanskega rančina“ 
Barbanska naušnica naĊena je na podruĉju Barbanštine, odnosno u iskopima 
Goĉana. „Nalaz naušnice ukazuje na postojanje starohrvatske nekropole kojoj se ne 
zna toĉna lokacija, a pripadala je nošnji slavenskog seljaĉkog stanovništva, te datira 
u vrijeme od sredine 11. stoljeća,  kada Istra pripada Svetom Rimskom Carstvu, do 
poĉetka 14. stoljeća, kada Istra postaje dio Mletaĉke Republike.“30 Naušnica je u 
originalu izraĊena od srebra s pozlatom, ĉije su tri jagodice izraĊene tehnikom 
lijevanja, kao što je prikazano na slici 39. 




                     
       Izvor: autorica 
 
Ovaj tip naušnica ide u red najznaĉajnijih primjeraka istarskoga i 







                                            
30
 Marušić B., Materijalna kultura Istre od 9. do 12. stoljeća, Pula, Izdanja Hrvatskog arheološkog 




4.5.2 Generiranje ideje i nastanak „Barbanskega rančina“ 
2011. godine komercijalizirane su naušnice „Barbanski rančin“. 
Barbanska naušnica zaštićena je upisom u Registar kulturnih dobara 
Republike Hrvatske, a njeni se primjerci ĉuvaju u Arheološkom muzeju Istre u Puli. 
„„Barbanski ranĉin“ zaštićen je kao industrijski dizajn u Drţavnom zavodu za 
intelektualno vlasništvo br. D20120075.“31 
Istraţivanjem literature o „Žminjskom rićinu“ poduzeće Claudia zlato uoĉilo je 
da se u literaturi ĉesto spominje i nalazište Goĉana gdje su pronaĊeni primjerci 
Barbanske naušnice. Poduzeću se to uĉinilo interesantnim te je krenulo s 
realizacijom projekta „Barbanski rančin“. 
„Namjena projekta: 
 Izraditi nosive naušnice (prilagoĊene današnjici) u više dimenzija i materijala. 
 Promovirati „Barbanski rančin“ kao autohtoni i arheološki suvenir 
karakteristiĉan za podruĉje središnje Istre. 
 Cilj nam je ostvariti i realizirati didaktiĉki i turistiĉki marketing „Barbanskog 
ranĉina“ kako bi postao prepoznatljiv kulturni proizvod i kao turistiĉki suvenir 








                                            
31
 Claudia zlato dostupno na: http://claudiazlato.wixsite.com/claudiazlato/barbanski-riin (22.10.2017.) 
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4.5.3 Prodaja i promocija „Barbanskega rančina“ 
Poduzeće „Clauda zlato“ je svoje suvenire „Barbanskog ranĉina“ osim u svojim 
prodavaonicama u Svetvinĉentu, Puli i Ţminji prodavala u suvenirnicama 
arheološkog muzeja Iste – Pula, Etnografskog muzeja Istre – Pazin i u ostalim 
specijaliziranim prodavaonicama. 
Kupcu se proizvod predstavljao u poslovnicama „Claudia zlato“ na drvenoj 
podlozi zajedno sa „Buzetskom naušnicom“ i „Ţminjskin rićinon“. 
 
4.5.3.1 Cijena „Barbanskega rančina“ 
Cijena proizvoda kretala se u rasponu od 300,00 kn do 350,00 kn, kao što vidimo sa 
slike 40. 
Slika. 40. „Barbanski ranĉin“ 
    „Barbanski ranĉin“  
     Cijena malih: 300,00 kn 
    Cijena velikih: 300,00 kn 
     
     
„Barbanski ranĉin“ s pozlatom 
    Cijena malih: 350,00 kn 
    Cijena velikih: 350,00 kn 
 
 







4.5.3.2 Pakiranje „Barbanskega rančina“ 
Naušnice se smještaju u jednostavnu kartonsku kutiju crvene boje s logotipom 
suvenira, kao što je prikazano na slici 41. 





            Izvor: autorica 
U kutiju se smješta knjiţica s osnovnim podacima o suveniru na 3 jezika, kao što 
vidimo na slici 42. 
Slika. 42. Knjiţica s podacima o „Barbanskemu ranĉinu“ ispred i iza 
 
 




Kao prilog pakiranju dolazi letak u obliku bookmarkera, na kojemu su tiskane pjesme 
na istarskim narjeĉjima ĉiji su autori djeca osnovne škole Barban, kao što je 
prikazano na slici 43. 























4.6 „Histri u Istri“ 
4.6.1 Povijest nakita „Histri u Istri“ 
„Nakit naĊen u spaljenim grobovima u Nezakciju, Bermu i Puli pripadao je 
nošnji starih Histra u razdoblju od 12. stoljeća prije Krista do rimske prevlasti.“33 
„Narukvice – manţete s graviranim ukrasom od bronca, ukrašene graviranim 
geometrijskim motivima obiĉno se nalaze kao prilozi u ţarnim, ţeljeznodobnim 
grobovima na podruĉju Istre. Prvi fragment predmeta ove vrste, otkriven je u Bermu 
1882. godine.“34 Analizom grobnih cjelina, datirane su u drugu fazu razvoja istarske 
skupine, 9. i 8. stoljeća prije Krista. Prikazane su na slici 44. 






Izvor: Matijašić R., Mihovilić K. i F. Juroš – Monfardin, Histra archaeologica, Pula, Arheološki muzej 
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 Histri u Istri, Replike histarskog nakita, dostupno na: 
http://histri.hr/Novosti/Replike%20histarskog%20nakita (01.11.2018.) 
34 Matijašić R., Mihovilić K. i F. Juroš – Monfardin, Histra archaeologica, Pula, Arheološki muzej Istre 






Tu su i srebrne naušnice sa „S“ zakljuĉkom, iz kasnog 5. pa sve do 3. stoljeća 
prije Krista, prikazane na slici 45. 








„Prsten „Pulska ribica“ u izvornom obliku pronaĊen je u arheološkom nalazištu 
u paljevinskom grobu 50 nekropole Campus Martinus, izmeĊu Premanturske i 
Medulinske ulice. Datira u 2. stoljeće, ali se takav oblik prstena pojavljuje već tijekom 
1. stoljeća.“35 Zlatno prstenje je zakonom bilo dopušteno samo odreĊenim slojevima 
rimskoga društva. Na poĉetku su tu bili predstavnici vlasti i aristokracija, a kasnije su 
ih mogli nositi lijeĉnici. 
Riba – znak vode, simbol plodnosti i mudrosti. Kršćanski simbol – grĉ. ICHTYS 
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4.6.2 Generiranje ideje i nastanak nakita „Histri u Istri“ 
2013. godine komercijaliziran je cijeli set nakita „Histri u Istri“. 
Originalni primjerci tog nakita ĉuvaju se u Arheološkom muzeju Istre u Puli te 
su zaštićeni upisom u registar kulturnih dobara Republike Hrvatske i predstavljaju 
kulturno dobro. 
„„Pulska ribica“ zaštićen je kao industrijski dizajn u Drţavnom zavodu za 
intelektualno vlasništvo br. D20140146000.“36 
Motiviranost za nastavak razvoja suvenira u zlatu i srebru poduzeće je 
pronašlo u pozitivnoj realizaciji dosadašnjih projekata koji su pridonijeli pozitivnom 
poslovanju, mogućnosti prezentacije i opstanka obrta „Claudia zlato“. 
„Ideja projekta: 
 Spoj povijesno – tradicijskih vrijednosti i suvremenog naĉina istraţivanja 
 Primjena tradicionalnih materijala u oţivljavanju tradicijskih i umjetniĉkih 
obrta 
 Promocije novog dizajna proizvoda 
 Promicanje kulturne baštine 
 Proizvodnja nakita tradicionalnim tehnikama kako domaći proizvod s 
elementima unikatne vrijednosti 
 Zaštita, oĉuvanje i unapreĊivanje tradicijskih tehnika izrade nakita 
upotrebom tradicijskih i suvremenih materijala 





                                            
36
 Prilog 2., str. 5  
37
 Prilog 2., str. 6. 
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4.6.3 Prodaja i promocija nakita „Histri u Istri“ 
Osim u svojim prodajnim prostorima poduzeće „Claudia zlato“ svoje je 
autohtone suvenire prodavala u suvenirnicama Arheološkog muzeja Istre – Pula, 
Etnografskog muzeja Iste – Pazin, Zaviĉajnog muzeja Buzet, Nacionalnog parka 
Brijuni i drugim specijaliziranim suvenirnicama. 
Kako bi kukce upoznali s novom kreacijom nakit „Histri u Istri“ je bio izloţen u 
izlozima u svim poslovnicama.  
Prilikom prodaje suvenira u zlatu kupca se upoznalo s povijesti proizvoda i 
njegovim podrijetlom kako bi ga uĉinili još zanimljivijim. 
 
4.6.3.1 Cijena nakita „Histri u Istri“ 
Cijena nakita „Histri u Istri“ kretala se od 180,00 kn do 1500,00 kn, kao što vidimo sa 
slike 46. 
Slika. 46. „Histri u Istri“ 
 
 Narukvica „Histri u Istri“          Narukvica „Histri u Istri“ 
  Cijena srebrne: 1500,00 kn         Cijena srebrne: 380,00 kn 
Cijena bronĉane: 700,00 kn         Cijena bronĉane: 200,00 kn 
 
       Prsten „Histri u Istri“        Prsten „Histri u Istri“ 
  Cijena srebrnog: 350,00 kn       Cijena srebrnog: 280,00 kn 
  Cijena bronĉanog: 180,00 kn 
 
  Naušnice „Histri u Istri“       Prsten „Pulska ribica“ 
  Cijena srebrnih: 250,00 kn      Cijena srebrnog: 200,00 kn 






4.6.3.2 Pakiranje nakita „Histri u Istri“ 
Naušnice se smještaju u jednostavnu kartonsku kutiju plave boje s logotipom 
suvenira, kao što  je prikazano na slici 47. 





 Izvor: autorica 
U kutiji se nalazi knjiţica s osnovnim podacima o suveniru na 3 jezika, kao što vidimo 
sa slike 48. 






4.7 Kritički osvrt na asortiman proizvoda poduzeća „Claudia zlato“ 
U asortimanu proizvoda „Nakit kroz stoljeća“ nije bilo proizvoda koji se je 
prodavao u znatno većoj mjeri od ostalih.  
Kao poklon za krštenje djeteta najinteresantnija je bila glagoljica u zlatu, osobito 
ako roditelji djeteta nisu bili ljubitelji kriţića i anĊelića. Ljudi koji su odlazili u posjet 
rodbini u inozemstvo, a  ţeljeli su odnijeti lijep suvenir iz svoga rodnoga mjesta, 
najviše su bili zainteresirani za Istarske suvenire u srebru, jer su cjenovno bili 
prihvatljiviji.  
Naušnice iz asortimana proizvoda „Nakit kroz stoljeća“ bile su praktiĉne za 
nošenje. Problem se pojavio jedino kod jednog od modela naušnica „Ţminjskega 
rićina“ koji nije imao kopĉu za zakopĉavanje. Poduzeće je brzo riješilo problem tako 
da su se kupcu dale gumene kopĉe kako bi naušnica ostala fiksna na uhu. 
Pakiranje glagoljice u zlatu izuzetno je inovativno, kreativno i do sada neviĊeno. 
Kada su u optjecaj pušteni „Ţminjski rićin“, „Barbansi ranĉin“, te „Histri u Istri“ od 
pakiranja se nije oĉekivalo ništa manje. Naţalost to se nije dogodilo. 
Iako je uz pakiranje „Ţminjskega rićina“, „Barbanskega ranĉina“ i „Histra u Istri“ 
dolazila knjiţica koja je pobliţe objašnjavala povijest svakog od suvenira, sama je 
kutija, unutar koje se smještala naušnica, bila prejednostavna i nepraktiĉna za 
uporabu. U kutiji se nije nalazilo ništa što bi moglo drţati naušnicu fiksnom. TakoĊer 
nije postojala posebna kutija unutar koje bi se mogao smjestiti prsten „Histri u Istri“. 
Poduzeće je radilo na poboljšanju dizajna kutija. Problem s kojim su se 
suoĉavali je pronalazak pakiranja koje nije preskupo, a opet inovativno i kreativno. 








Danas su ljudi više zainteresirani za naĉin ţivota u budućnosti, a sve se manje 
osvrću na prošlost i naĉin ţivota naših predaka. Izrada Istarskih suvenira u zlatu i 
srebru omogućila je domaćem stanovništvu da se upoznaju i zainteresiraju za 
prošlost mjesta u kojem ţive.    
Zaposlenici poduzeća trudili su se kupce upoznati s prošlošću asortimana, a u 
tome su im uvelike pomogle knjiţice i bookmarkeri, te izloţbeni prostor proizvoda.  
Bogata prošlost, legende i priĉe privlaĉe turiste. Asortiman proizvoda „Nakit 
kroz stoljeća“ bio je interesantan turistima ne samo zbog priĉa koje su stajale iza 
njega već i zbog toga što je nakit nosiv.  
Izgled i veliĉina nakita bila je osmišljena tako da odgovara mlaĊim i starijim 
osobama, a većoj zainteresiranosti za nakitom pridonijela je pristupaĉna cijena 
proizvoda i izgled pakiranja samog proizvoda. „Claudia zlato“ je takoĊer svojim 
kupcima nudila vjenĉano prstenje s motivima glagoljice. Mnogi mladi parovi odluĉili 
su ugravirati ime svoga partnera u glagoljici kao simbol vjeĉne ljubavi. 
Asortiman proizvoda „Nakit kroz stoljeća“ najveći je uspon doţivio izradom 
kolekcije „Ţminjski rićin“. O uspješnosti asortimana govore i brojne nagrade: ARCA 
Zagreb, Bruxelles Eureka, medalja u Bukureštu, „Zlatna koza“ i druge. 
Poduzeće je od samoga osnivanja teţilo napretku, razvoju, inovativnosti i 
zadovoljavanju svojih kupaca. Teţilo je pruţiti kupcima nešto novo, drugaĉije i 
neviĊeno.  Teţilo je zadovoljiti kupce u svakome aspektu poslovanja. 
Iako su poduzeće ĉekale godine uspona i probijanja na trţište cijelu je priĉu o 
istarskim suvenirima u zlatu i srebru prekinula prerana smrt vlasnice poduzeća 
Klaudije Vorić 2015. godine.  
Ovaj je rad napisan u cilju prisjećanja na predivnu osobu, kolegicu i tetu 
Klaudiju Vorić, na osobu koja je ţivjela svoje snove i potpuno se posvetila razvoju 
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Asortiman jednog poduzeća je skup svih proizvoda ili usluga koje su predmet 
trgovanja. Svako poduzeće odabire i/ili stvara asortiman proizvoda kojeg će ponuditi 
kupcima. Prilikom odabira i/ili stvaranja asortimana poduzeće treba voditi raĉuna o 
potrebama i kupovnoj moći potrošaĉa, konkurenciji, vlastitoj financijskoj moći te o 
drugim ĉimbenicima. 
 U radu je analiziran asortiman proizvoda poduzeća „Claudia zlato“, pod 
nazivom: „Nakit kroz stoljeća“. Ideja poduzeća bila je istraţiti nakit koji su se kitili naši 
preci, odnosno obnoviti kulturnu baštinu u suradnji sa struĉnjacima i takvi nakit 
prilagoditi potrebama kupaca. Analizom asortimana „Nakit kroz stoljeća“ obuhvaćena 
su: slova glagoljice i istarski suveniri, vodnjanski nakit, „Buzetska naušnica“, Ţminjski 
rićin“, „Barbanski ranĉin“ i „Histri u istri“. 
  Analiza kreće od povijesti istarskog nakita, generiranja ideje i nastanka 
asortimana proizvoda „Nakit kroz stoljeća“, a završava naĉinom prodaje i promocije 
asortimana proizvoda „Claudia zlato“, te kritiĉkim osvrtom. 
 
Ključne riječi: asortiman, „Claudia zlato“, slova glagoljice, istarski suveniri, 






A company's product assortment is the collection of goods or services which are 
the subject of trading. Each company chooses and / or creates a range of products it 
will place on the market. While selecting and / or creating its product assortment, a 
company should keep in mind the needs and buying power of consumers in its target 
market groups, the competition, its own financial resources and other factors. 
The paper analyzes the product range entitled "Jewelry Through Century" 
created by “Claudia zlato”. The company’s idea was to research the jewelry of our 
ancestors and to revive the cultural heritage by adjusting it to the costumers’ needs in 
cooperation with experts. The assortment analysis includes: the Glagolitic alphabet 
and Istrian souvenirs, Vodnjan jewelry, the Buzet earring ("Buzetska naušnica"), the 
Ţminj earring (“Ţminjski rićin "), the Barban earring (" Barbanski ranĉin ") and " Histri 
in Istria ". 
The analysis begins with the history of jewelry in Istria, describes how the idea 
for the "Jewelry Through Century" product range was born and products themselves 
created, explains marketing and selling strategies of "Claudia zlato" company, and 
ends with a critical review. 
 
Key words: assortment, "Claudia zlato", Glagolitic alphabet, Istrian souvenirs, 
Vodnjan jewelry, “Buzetska naušnica“, “Ţminjski rićin“, “Barbanski ranĉin“, “Histri u 
Istri“
  





















































Prilog 5. Barbanski rančin 
 
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
  
  
  
 
 
 
 
  
 
